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PERAN ASISTEN PRODUSER DALAM PROGRAM 
BERITA NEWSROOM TODAY JAKTV 
Oleh: Octaviani Yabes Sijabat 
 
ABSTRAK 
Informasi merupakan sebuah fakta atau keadaan yang diberitahukan kepada 
manusia. Dalam proses penyampaian informasi setidaknya informan 
memerlukan satu media massa untuk menyampaikan informasi kepada 
penerima. Televisi menjadi salah satu media yang bisa dipercaya untuk 
menjadi sumber informasi. Maka dari itu program berita menjadi penting untuk 
stasiun televisi. Setelah era reformasi, Televisi berkembang dengan pesat dan 
media televisi swasta sudah mulai bisa membuat program beritanya sendiri. 
Pemberitaan televisi semakin lengkap dan berkembang setelah era reformasi.  
Program berita JAKTV yaitu Newsroom Today adalah salah satu program berita 
yang menghadirkan berita lengkap dari berbagai jenis kejadian dan peristiwa di 
JABODETABEK khususnya Jakarta. Informasi yang diproduksi menjadi berita 
akan tayang pada porgram berita Newsroom Today atau Newsroom Weekend. 
Dalam menjalankan praktik kerja magang, penulis bekerja sebagai asisten 
produser program berita Newsroom Today. Penulis turut ambil peran dalam 
mempersiapkan seluruh tayangan berita mulai dari proses pra-produksi hingga 
pasca-produksi dan mengawasi keberlangsungan program siaran langsung, 
Akibat adanya pandemi virus Covid-19, penulis juga berperan sebagai reporter 
saat bekerja dari rumah (WFH). dari praktik ini penulis memahami pentingnya 
peran asisten produser dalam keberlangsungan suatu program. 
 




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, atas 
berkat, rahmat, dan pernyataannya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja 
magang sebagai asisten produser dalam program berita Newsroom Today 
JAKTV. Serta menyelesaikan penulisan laporan dengan judul “Peran Asisten 
Produksi Dalam Program Berita Newsroom Today JAKTV” dalam waktu yang 
sudah ditentukkan. 
Dalam menjalani praktik kerja magang ini, mulai dari mencari media 
yang kiranya bisa menjadi tempat penulis berkembang hingga sampai saatnya 
penulis menyelesaikan laporan praktik kerja magang, penulis mendapatkan 
banyak dukungan dan bantuan serta cinta dari banyak pihak. Oleh karena itu 
penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Anton Wisnu Nugroho, S.S., M.Si., Selaku dosen pembimbing yang 
selalu membimbing penulis dan memberikan arahan yang baik dalam 
melaksanakan praktik kerja magang dan menulis laporan praktik kerja 
magang. 
2. Alamaidha Sitompul, Selaku Produser program berita Newsroom Today 
yang selalu memberikan arahan dan mengajarkan banyak hal kepada 
penulis mengenai ketelitian dan kecepatan bekerja dalam dunia 
jurnalistik televisi. 
3. Mas Tutur, Mas Kiki, dan Mas Khusnul selaku asisten produser dan 
asisten produksi serta seluruh Crew program berita Newsroom Today 
yang selalu membantu penulis dan bekerjasama dengan penulis dalam 
menjalankan program berita Newsroom Today. 
4. Kedua orang tua serta seorang kakak yang selalu memberikan 
dukungan melalui doa, ucapan, dan tindakan secara tidak langsung. 
5. Christina Clara selaku sahabat penulis sejak kecil yang tidak pernah 





menjalankan praktik kerja magang serta menyelesaikan laporan praktik 
kerja magang ini dengan sepenuh hati. 
6. Benedicta Putri selaku seorang adik bagi penulis, yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan lewat ucapan secara langsung 
atau menghibur lewat membagikan konten mengenai penyanyi yang 
kami sukai bersama. 
7. Keluarga Bonsai yakni, Wiliam, Abel, Muti, dan Yoyo. yang selalu 
memberikan dukungan satu sama lain dan bersama-sama dengan 
penulis semenjak semester 5. 
 Dari hasil laporan magang ini, penulis berharap dapat memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana asisten produser bekerja dan berperan dalam 
produksi program berita di stasiun televisi. Penulis juga berharap dengan 
adanya laporan ini, banyak pemikiran terbuka tentang bagaimana pentingnya  
peran asisten produksi dalam suatu program. Harapan lainnya yang penulis 
miliki, kiranya laporan praktik kerja magang yang telah penulis buat dapat 
bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, program berita Newsroom Today, 
dan Prodi Jurnalistik UMN. Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam  
penulisan laporan praktik kerja magang. Maka dari itu, penulis terbuka akan 
kritik dan saran atas isi dari laporan ini. 
 
Tangerang, 01 Januari 2021 
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